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Se declara texto oficial y auténtico el de las 
disposiciones oficiales, cualquiera que sea en 
origen, publicadas en la Gaceta de Manila, por 
lo tanto serán obligatorias en su cumplimiento. 
(Superior Decreto de 20 de Febrero de 1861). 
GOBIERNO GENERAL DE FILIPINAS. 
Manila 24 de Marzo de 1885. 
Ofreciéndose alyunas dudas acerca de la manera 
jcomo debe entenderse el articulo 92 del Reglamento 
definitivo para el servicio del ramo de Montes de 
estas Islas, aprobado por Real Decreto de 25 de No-
viembre de 1884, publicado en la <Gaceta> de esta 
Capital correspondiente al 23 de Enero último, he 
venido en disponer que hasta que por el Gobierno 
de S. VI. se resuelva la consulta que le ha sido 
elevada al efecto, quede en suspenso la aplicación 
del citado artículo 92, y continúe riguiendo lo que 
respecto a l mismo asunto determina el artículo 22 
del Real Decreto de 14 de Mayo de 1880, que fija 
las multas qne deben imponerse por aprovechamien-
tos fraudulentos de maderas en los montes públicos. 
J o V E L L A R . 
Manila 25 de Marzo de 1885. 
Para el cumplimiento y ejecución del Real De-
creto de 26 de Diciembre último, publicado en la 
«Gaceta .de ¡Vianila> de 20 del corriente, relativo á 
ks composiciones de terrenos, á propuesta de la 
Dirección general de Administración civi l , vengo en 
dictar las instrucciones siguientes: 
1. * Los Jefes de provincia y de distrito proce-
derán á la organización de las Juntas provinciales, 
de que trata el artículo 5.° del Real Decreto citado 
y dictarán las órdenes oportunas para que se or-
ganicen también las locales con arreglo al artículo 
15, dando cuenta de la constitución de ambas á la 
Oirecoion general de Administración civi l . 
2. ' Las Juntas provinciales una vez constituidas 
coa asistencia de los curas párrocos y Gobernador-
cilios de los tres pueblos de mayor vecindario en 
cada provincia, redactarán el Reglamento sobre la 
forma de funcionar las Juntas locales, el cual re-
girá provisionalmeníe y lo elevarán á la Dirección 
P»ra su aprobación definitiva. 
3. * Todas las instancias sobre composición de 
terrenos presentadas hasta la fecha, respecto á las 
cQale8 no se hayan hecho operaciones de campo, 
yrán remitidas á los Jefes de las provincias y de 
Atritos que correspondan. 
4-a Recibidas por dichos Jefes las instancias, las 
Pasarán á las Juntas provinciales, para que prévio 
eJ Pxámen de las mismas y de los documentos que 
a8 acompañen, procedan á su clasificación, estable-
ando además de los tres grupos de que trata el 
ecreto, nn cuarto que comprenda todas las instan 
Cla8 de dudosa clasificación. 
*\ Las Juntas provinciales devolverán á la Di-
Jj^cion las instancias que según el artículo 1.° del 
al decreto corresponden al tercer grupo, para que 
tramiten con arreglo al Reglamento de 25 de 
0^10 de 1880, y remit irán las correspondientes al 
• y 2-* grupo y todas las dudosas, á los Gober-
íen0l"cMos de los pueblos coalas instrucciones con-
f lente8 para que las Juntas locales procedan a l a 
^ ación de los oportunos expedientes. 
W '^0S Part'cu'ares q116 hubieren presentado ya 
^(jd!1Cia de composición á la Dirección teneral de 
g ^ ^ ^ c i o n civi l , no tendráu necesidad de pre-
l)a *r otra nueva; pero los que no hayan acudido , 
i<i\ h ^echa, la presentarán al Gobernadorcillo j 
Pueblo donde radique el terreno si éste se en- i 
Serán suscritores forzosos á la Gaceta todos 
los pueblos del Archipiélago erigidos civilmente 
pagando su importe los que pwedan, y supliendo 
per los demás los fondos de las respectivas 
provincias. 
(Jieal órden de 26 de Setiembre de 1861). 
cuentra comprendido en el 1.° ó 2.° grupo, y á la 
misma Dirección si el terreno correspondiese al ter-
cer grupo. 
7. * No admitirán los Gobernadorcillos ninguna 
instancia que se refiera á terrenos incultos. 
8. * Las instancias sobre las cuales se haya he-
cho ya la medición de los terrenos por el personal 
de Montes, continuarán tramitándose por la Direc-
ción general de Administración civil cualquiera que 
sea el grupo á qne los terrenos correspondan, para 
evitar así toda dilación en la expedición de los títulos. 
9. a Cuando las Junras locales hayan de instruir 
expedientes sobre terrenos que colinden con otros del 
Estado darán aviso al Ayudante de Montes de la 
provincia, para que en persona ó por un delegado 
suyo asista al reconocimiento que deba de prac-
ticarse. 
10. Hasta tanto que se resuelva por la Superio-
ridad la consulta que con e8ra fecha eleva este Go-
bierno General, los Jefes de provincia se abstendrán 
de expedir títulos de propiedad de terrenos que no 
estén puestos en cultivo y qne hayan sido solicitados 
en composición, sea cual fuere el grupo á que per-
tenezcan. 
11. La Dirección general de Administración Ci-
vi l rae propondrá en cada caso las multas que ha-
yan de imponerse á las Juntas provinciales ó loca-
les y á los funcionarios públicos que cometan las 
faltas de que trata el artículo 17 del Real Decreto 
antes citado. 
J O V E L L A R . 
Manila 27 de Marzo de 1885. 
Visto el espediente instruido por la Dirección ge-
neral de Administracioa Civil, para determinar el 
modo y uaanera de llevar el Registro público de Co-
mercio y el informe emitido en el asunto por la 
Junta Central de Agricultura, Industria y Comercio; 
oido el Consejo de Administración de estas Islas y 
de confornidad con su dictámen; este Gobierno ge-
neral viene en disponer lo siguiente: 
1. 0 En cada una de las provincias del Archi-
piélago, se l levará con todo exactitud un Registro 
público de Comercio dividido en dos Secciones, con-
forme á lo precfptuado en los artículos del Código 
de Comercio pertinentes al asunto. 
2. 0 Los Jefes de las provincias serán responsa-
bles de la falta de cumplimiento de lo preceptuado 
en el artículo precedente, y quedan obligados ade-
más á llevar un índico alfabético por órden de pue-
blos de todas las inscripciones que se hagan de es-
crituras comerciales. 
3. 0 Los repetidos Jefes da rán cuenta mensual 
de las inscripciones que se hagan en su localidad, á 
la Dirección general de Administración Civil. 
4. 0 LHS casas de Comercio y Sociedades de cré-
dito, que no hayan cumplido hasta la fecha, con los 
requisitos de inscripción de sus escrituras sociales, 
quedan por ahora exentas de responsabilidad ante 
la Administración hasta tanto que el Gobierno de 
de S. VI. en vista del expediente, resuelva lo que 
crea mas procedente. 
5. 0 E l servicio de inscripción de que trata este 
Decreto, empezará á regir desde el dia 1. 0 de Mayo 
del presente año, y la Dirección Civil cuidará de 
hacer las denuncias correspondientes de los infrac-
tores, ante los Tribunales de justicia, para la apli 
cacion de las multas prescritas en el Código de Co-
mercio. 
6 . ° Dése cuenta de1 este Decreto con copia del 
expediente al Gobierno de S. M. para su aprobación. 
J O V E L L A R . 
Parle milílar. 
SERVICIO DE L A PLAZA 
PARA E L DIA 29 DE MARZO DE 1885. 
Parada, los cuerpos de la guarnición.—Jefe de dia.— 
El ComandHute ü . Angel Rodríguez.—Imaginaria.— 
Otro D.Emilio Herrero.—Hospital y provisiones.—Núm. 
2.—Sargento para el paseo de enfermos núm. 2. 
De órden del Excmo. Sr. General Gobernador Mili-
tar.—El Coronel Teniente Coronel Sargento mayor m< 
ceriuo, José Pregó. 
oficiales. 
INTENDENCIA GENERAL DE HACIENDA 
D E F I L I P I N A S . 
Rosa Hernández, se servirá presentarse en la mesa de 
partes de esta Intendencia general, para enterarla de un 
asunto que le concierne. 
Manila 24 de Marzo de 1885.—Luna. 
AYUNTAMIENTO DE M A N I L A . 
Secretaria. 
E l que se considere con derecho á un caballo 
cogido suelto en la vía pública que se halla depo-
sitado en el Tribunal deí arrabal de Sa npaloc, se 
presentará á reclamarlo ea esta Secretar ía con los 
documentos que jusrifiquen de su propiedad dentro 
del término de diez días, co .tados desde la primera 
inserción de este anuncio en la tGaceta oficial», en 
la inteligencia que de no lincéelo así, caerá en co-
miso y sé venderá en pública subasta. 
Lo que de órden deí Excmo. Sr. Corregidor, se 
anuncia en dicho periódico para que llegue á cono-
cimiento del interesado. 
Manila 27 de Marzo de 1885.—Bernardino Mar-
zano. 
. .0^610 e>f> 0T??ih 
E l Lunes próximo 30 del presente raes á las diez de 
su mañana , so venderá en pública subasta en esta 
Secretaría, un caballo de>'lar-ido de comiso. 
Lo que de órden del Excmo. Sr. Corregidor, se 
anuncia en la «Gaceta oficial» para conocimiento 
del público. 
Manila 27 de Marzo de 1885.=xBernardino Mar-
zano. 
GOBIERNO C I V I L D E L A PROVINCIA D E MANILA. 
Secretaria. 
En el Tribunal de naturales de Pasig se encuentra 
depositado un carabao baguntao, que ha sido hallado por 
los muuíoipes de aquel pueblo en las calles del mismo. 
Lo que de órden del Excmo. Sr. Gobernador se anun-
cia en la «Gaceta» para que llegue á coaocimiento de 
sa dueño, y pueda presentarse en esta Secretaría á re-
clamarlo dentro del término de ocho dias, á contar de 
esta fecha; pues pasado el plazo concedido sino se hu-
biese reclamado se venderá dicho animal en pública su-
basta. 
Manila 26 de Marzo de 1885. -Polo de Bernabé, 
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SECRETARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ESTA M . N . Y S. L . 
C I U D A D D E M A N I L A . 
Relación de las alhajas vendidas en pública almoneda el dia 23 de Otubre de 
1884 por el martillo de ü . Federico Calero ame el Escribano I ) . Eustaquio 
Mendoza,"procedentes de la Casa Agencia de Empeños de laque suscribe. 
(Continuación.) 
13 Contenido. 
Sobrante dedu-
cido el costo y 
Importe de la á disposición de 
Total costo venta en almo- quien corres-
del préstamo. neda. ponda. 
8.a Série. 
1314 Un par aretes de oro, un ensarto 
de padrenuestros de oro, un alfiler 
de oro y corales, una agujilla tum-
baga. . 1 81 1 50 
1355 Un anillo de oro para corbata. . 1 81 1 50 
1369 Un par aretes de oro con perlitas, fal-
tendolo dos. . 1 81 1 50 
1385 Un anillo de oro con tres perlitas. . 1 81 1 62 
1410 Un tejo de oro, un anillo de oro con 
piedra falsa. . 3 62 3 03 
1414 Una peineta con oro, un par aretes de 
oro. . 1 81 1 50 
1430 Un botón de oro con un brillante. . 18 12 15 19 
1434 Un anillo de oro con piedra falsa, dos 
pares pendientes de oro, uno de ellos 
esmaltado. . 3 62 3 03 
1470 Un anillo de oro con perlitas. . 1 81 1 50 
1496 Un botón de oro con perlitas. . 1 81 ^ 
1526 Un pnr clavos de plata con oro y un 
perlitas en junto. . 9 03 7 58 
1530 Una peineta y un par aretes de oro 
con vidrios azules. . 1 81 1 50 
1579 Un anillo de oro con piedra falsa. . 1 81 1 50 
1612 Una perneta con oro, un par aretes de 
oro y pelo. . 1 81 1 50 
-1635 Tres peinetas de plata con oro y per-
litas. . 26 72 22 78 
>> >> 
>» }> 
» > 
„ 19 
Contenido. 
Total costo 
del préstamo. 
Sobrante ded», 
cido el cosí» „ 
Importe de la á disposicioní! 
venta en almo- quien correj. 
neda. ponda. 
1 81 
3 62 
3 62 63 
25 
81 
82 50 
1 81 
3 62 
14 50 
9 03 
3 62 
7 25 
1710 Una peineta con oro, (un rosario de ma-
dera con oro y cruz de plata.) Tres 
aretes de tumbaga. 
1743 Una peineta con oro, un rosario de ma-
dera con oro y cruz de plata. 
1.a Série. 
25 Dos botones de oio con una perla 
cada uno. 
55 Un rosario de vidrio con oro, un en-
sarto de oro. 
77 Dos pares aretes de tu ubaga. 
143 Un anillo de oro con tres brillantes. 
160 Un rosario coral con oro, un anillo de 
oro con piedra falsa. 
183 Tres botones de oro con una perlita 
cada uno. 
239 Un anillo de tumbaga con tres chispas 
de brillante y dos id . de diamante. 
293 Un rosario de vidrio con oro y relica-
rio de oro. 
445 Un rosario de madera coa oro y re l i -
cario de oro y pelo. 
459 Un alfiler de oro para corbata, otro id . 
de id . con azabache y una perlita. . 
S. E. ú O. 
Manila 23 de Octubre de 1884. - Federico Calero. —C. B. viuda de Marcaida. 
El infrascrito Escribano público da fé: Q te el a^to de la almoneda de 
alhajas celebrada hoyen la Casa-Agencia dd Empeños de D.a Catalina Blanco, 
viuda de Mareaida, se hizo ante mi presencia y es conforme en un todo al 
libro de su razón. 
Manila 23 de Octubre de 1884 —Eustaquio Mendoza, 
Lo que de órden del Bxcmo. Sr. Corregidor, Vice-Presidente se amiti^i) 
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1 50 
3 03 
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6 07 
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en la "Gaceta oficial" para general conocimiento. 
Manila 2 de Diciembre de 1884.—f. S., Gr. Vloreno. 
JUNTA CENTRAL 
PARA A L L E G A R RECURSOS CON QUE A L I V I A R L A S D E S G R A C I A S 
tPRODUCIDAS POR LOS T E M B L O R E S E N MÁLAGA Y G R A N A D A . 
Secretaría. 
Relación nominal de los Sres. suscritores. 
(Conlinuacion.) 
A < . \ m NOMBRES. 
1). Amando Airan. 
> Juan de los Santos. 
Gavino Dimalanta. 
Lucio Zaballa. 
Vicente J te i^ l ló . 
Félix de Jesús . 
> Carmelo Zaragoza. 
> Adnano Alejo. 
> Narciso Zaragoza. 
Tranquilino Bi r r i . 
Bartolomé García. 
Gregorio O. de Castro. 
Olí OXifí 
OOli 
—.cool ab <J 
J i i á n Reyes 
Adriano de León. 
Cánd 'do I t e i j 
Oomingo de la Cruz. 
Severo M . R i v a s 
Victorino Bisda. 
Arturo de Diego. 
Severino de los Santos. [ab 0g , 
Ramón Morales. (¡,dí|q |tQ to|>níJ 
Cecilio Marag. . yb (>|: 
Santiago Cárdenas. ,Ai. 
Modesto Valero. 
Pedro Ruina. 
Francisco Bautista. 81 sb ,..VU;I/ ^ 
Venancio Santos. 
Ignacio Valerio. r 
Nicanor Camarao. 
Marcelo Abarca. 
Juan Anillas. heluiudua oh lunudii^ 
Cecilio Peraresa. . 0 83 
Regino Pineda. . 0'83 
Alejandro de los Santos. . 0^3 
Pas-nai de León. . 0!83 
M m o Catungal. -
OalftljnQuIJJpirflgf,.,.„.„., psalq is nb*atK] esuq •:•"•"«' 
SÍI»HCO Bernal. . 0<83 
Venancio Aguilns. . 0'83 
Francisco Reyes. . ()'83 
Pesos. Cént. 
. O'SS 
. 0^3 
. 0^3 
. 0'83 
. 0^3 
. 0(SS 
. O'SS 
. 0 83 
. 0^3 
. 0<53 
. 083 
. 0<53 
. 0 ^ 0 
. 0'40 
. 0 ^ 0 
. 0*40 
. 0 4 0 
. 0 4 0 
. o^e 
. o^e 
. 0*33 
. o^e 
. 0 26 
. O^G 
. 0 2 6 
. 033 
. 0^26 
. 0^83 
. 0*83 
. 0'83 
0C83 
0 8 3 
083 
Lorenzo Calderón. 
Pedro Salomón. 
Martin Navasa. 
Nicolás Mendoza. 
Santiago Casiñas. 
Victoriano Trinidad. 
Francisco Peñace r r ada . 
Severino Catalasan. 
Isabelo Macapagal. 
Benigno Arcillas. 
Manuel de León. 
Catalino Francisco. 
Mateo Magdalena. 
Potenciano Pérez. 
Simón Fierro. 
Antonio P. Benito. 
Manuel Flores. 
Pantaleon S. Ronquillo. 
Francisco Reyes. 
Gregorio Vázquez. 
Ventura Gayón. 
Tobias Cayon. 
Fructuoso Santillan. 
Remigio Tamani. 
Jacinto Balansat. 
Pedro Megia. 
Leoncio Paras. 
Juan Beltran. 
Eulogio Gullaba. 
Julián Guia. 
Climaco de la Rosa. 
Serapio Espinosa. 
Rufino Rabelo. 
Alfonso Pimentel. 
Victor Abacá. 
Esperidion Miguel. 
Ensebio de Guzman. 
Pedro Cristo val. 
Tonbio Barcarses. 
Cayetano Rigor. 
Santiago Arboleda. 
Aristón Fal lón. 
Baldomcro Zilabbo. 
Marcelo Resurrección. 
Cayetano Quibuyen. 
Francisco Lavo. 
Gerónimo Batting. 
Diego Geraldo. 
Gabriel Crespo. 
Eulogio Aquino. 
O'SS 
0^3 
o'sa 
0^3 
0*83 
0^3 
0l83 
0*83 
0'83 
O'SS 
0 8 3 
0 8 3 
0^3 
0l83 
0 8 3 
0 8 3 
0 8 3 
0*83 
0 8 3 
O'SS 
0l83 
0^3 
0 8 3 
0 83 
0*83 
083 
083 
0 8 3 
0 8 3 
0 8 3 
0 8 3 
0(83 
0 83 
0 83 
0 83 
083 
0-83 
0*83 
0*83 
0*83 
0,83 
0*83 
0'83 
0 8 3 
0(83 
0*83 
0^3 
0 83 
0'83 
0 8 3 
Juan Agustín. 
Bernabé M/igad. 
Pedro Guillermo. 
Francisco Dones. 
Francisco José. 
Esteban Reynaldo. 
León de los Santos. 
Nicolás Abuera. 
Baltasar Lejao. 
Pedro Santiago. 
O'SS 
0'83 
0'83 
0*83 
O'SS 
0'83 
0*83 
0*83 
0*83 
0*83 
(Se continuará.) 
SECRETARIA DE LA JUNTA DE REALES ALMONEDiS. 
El dia 16 de Abril próximo á las diez de la mañana, 
ae subastará ante la Junta de Reales Almonedas de 
esta Capital, que se constituirá en el Salón de actos pú-
blicos del edificio llamado antigua Aduana y ante la su-
balterna de la provincia de la Laguna, la venta de un ter-
reno baldío situado en el sitio denominado Taal y Barao, 
barrio Matiquio jurisdicción del pueblo de Paquil de di-
cha provincia, con estricta sujeción al pliego de condicio-
nes que se inserta á continuación. 
La hora para la subasta de que se trata se regirá por 
la que marque el relój que existe en el Salón de actoa 
públicos. 
Manila 24 de Marzo de 1885.—Miguel Torres. 
Pliego de condiciones para la venta en pública subastada 
un terreno baldío situado en la j'irisdiccion de Paqflf 
puovincia de la Laguna denunciado por D, Bonifacio 
Adonay. 
1. a La Hacienda enagena ea pública subasta un ter-
reno baldío realengo en el sitio denominado Taal y B*' 
rao, barrio Matiquio. jurisdicción del pueblo de Paquil; de 
cabida de ciento treinta y seis hectáreas, noventa y ilDÍ 
áreas y veintitrés centíareas cuyos límites son: al Non6-
camino al sitio de Saviran, al Este, senda que le sepaf* 
de terreno inculto del Estado terrenos de Pascual L^ g13' 
mat, rio Bibocao camino de Baras, terreno de Ventnr* 
Magsabobon, Pantaleon Patentes y otros, una senda, ter-
renos de Manuel Peralta y Antonio Adonay, al Sur <#D 
el camino principal para el monte, terreno de Manuel r^ 
ralta y rio Taal y al O. con montes del Estado llamad 
Susongdalaga, pequeño y Sav ran. 
2. * La enagetiHcion se llevará á cabo bajo el tip0 8 
progresión ascendente de pesos cuatrocientos cincueDt8t 
setenta y cuatro. . . 
3. a La subasta tendrá lugar ante la Junta de ^ 
Almonedas de esta Capital y la subalterna de 1* P 
viucia de la Laguna en el mismo dia y hora que se aD 
ciarán en la «Gaceta de Manila.» ne 
4* Constituida la Junta en el sitio y bora 1^ 
señalen los correspondientes anuncios dará priuciPl00b. 
acto de la subasta y no se admitirá esplicacion u 
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• n al'Zlina Q'16 0^ i"turrumpa, dándose el plazo 
^ f 1 , Lainatos á los licitadores para la presentacioa 
9a P l i ^ 0 - • • , 
r -^g proposiciones serán por escrito, coa entera 
f n al mode'o inserto á continuación y se redac-
bijeC en papel del sello 3.° es presándose ea número 
^ 1» cantidad que se ofrece para adquirir el terreno, 
''i Ser* requisito indispensable para tomar pirte 
líeitaeion haber consignado en la Caja general de 
? sitos ó ea la Administración de Hacienda de la 
^•ncia citada, la c-mtidad de pesos veintidós, cincuenta 
^latro q'ie importa el 
a. 
He 
o, 
5 p § del valor en que ha 
•Masado el terreno qne se subasta. Al mismo tiempo 
la proposición, pero faera del sobre que la coatenga, 
3 ^fp^rá cada Incitador esta carta do pago qne servirá de 
& n{{apara la licitación y de fianza para responder del 
^Ij^iento del contrato, en cuyo concepto no se de-
lÜlrera ^ A a' adjudicatario provisional hasta que se 
solvente de su compromiso. Tampoco le será de-
ft la carta de pago al denunciador del terreno en ain-
0 caso, puesto que deberá quedar unida al espediente 
y\Q no trascurra el término para ejercitar el derecho de 
ó renuncie al mismo. 
|a Conforme vayan los licitadores presentando los 
ni Sr. Presidente de la Junta exhibirán la cédula 
5 
S. 
na. 
de 
Pi-
sa-
ter-
í a o , 
di-
ció-
por 
¡uil 
icio 
Iter-
Bi-
dé 
l i o » 
jrte, 
¡ars 
ur« 
ter-
con 
pe-
• ; 
des 
tro-
ijtgoaal si son españoles ó extrangeros y la patente de 
apitacioQ si pertenecen á la raza china cuyos pliegos 
amerará correlativamente el Secretario de la citada 
anta. 
jj» Una vez presentados los pliegos no podrán reti-
kirse bajo pretesto algún», quedaado por consiguiente su-
al resaltado del escrutinio. 
Trans ¡urridos los diez minutos señalados para la 
Lepcion de los pliegos, se procederá á la apertura de 
58 mismos por el órden de su numeraeioi', leyéndolos el 
Ir, Presidente en alta voz, tomará nota de todos ellos 
lactaario y se adjudicará provisionalmente el terreno 
1 mejor postor salvo el derecho de tanteo establecido en 
| j cláusula 12.a. 
10. Si resultaren dos ó mas proposiciones iguales, se 
U e^derá en el acto y por espacio de diez minutos á 
aeva licitación oral entre los autores de las mismas y 
tasenrrido dicho término, se considerará el mejor postor 
licitador que haya mejorado más la oferta. En el caso 
leque los licitadores de que trata el párrafo anterior, se 
legaran á mejorar sus proposiciones, se adjudicará el 
ímcio al autor del pliego que se encuentre señalado 
m el número ordinal mas bajo. Si resultase la misma 
[iialdad entre las proposiciones presentadas en esta Ca-
ita! y la provincia de la Laguna, la nueva licitación 
rol tendrá efecto ante la Junta de Reales Almonedas 
Capital el dia y hora qne se señale y anuncie 
N la debida anticipación. El licitador ó licitadores de 
»provincia, cuyas proposiciones hubiesen resultado em-
podrán concurrir á este acto personalmente ó 
tor medio de apoderado; entendiéndose que si así no lo 
'erifican renuncian su derecho. 
U. El actuario levantará la correspondiente acta d e la 
que firmarán los Tócales de la Junta. En tal es-
unida al espediente de su razón, se elevará á la In -
icia general de Hacienda para que apruebe el acto 
'e |a subasta cuando deba serlo por no tener vicios de 
ulidnd, y designe cual ha sido en definitiva el meior 
KMtor, J 
12, Designado este por la Intendencia general so de-
'olverá el espediente*al Centro de Rentas á fin d e que 
^ Qotifieado el denunciador de la mejor oferta por si le 
^viniere hacer uso del derecho de tanteo, ó sea el que 
Je adjudique el terreno por la cantidad ofrecida. 
|v.ii5; La notificación al denunciador se hará por la 
Winmistracion de Rentas ó por la Subalterna de la La-
. ' según el punto que haya el mismo determinado, 
Sr!!]0 Q^ ser* obligación precisa del denunciador el es-
0" en la proposición que presente á la Junta de Almo-
• res^eneia del mismo ó de persona de su confianza 
Resida en esta capital ó en la provincia expresada. 
^ ,' ^ plazo para hacer uso del derecho de tanteo 
, eeido en la cláusula 12.a será el de ocho días después 
^^ae ion , siendo condición indispensable el ha-
P^resentado pliego el denunciador en alguna de las 
1.3 a 9 celebradas en esta Capital ó en la Subalterna, 
do i S0^c'Ltud haciendo uso de este beneficio otor-
bo (V ^enunciador, deberá presentarse dentro de los 
iagela^  á que se refiere la cláusula anterior, y de 
^ dará un recibo por la Central ó Subalterna de 
16 S^110 se presente en uno ú otro punto. 
,• |rascurrido el plazo legal se elevará el espediente 
io J Sta y el escrito del denunciador ejercitando el 
i» n ^ t e o , si lo hubiere, á la Intendencia ge-
l? p,1:*1 Q}1© adjudique en definitiva el terreno. 
8ll. adjudicatario del terreno que se subasta abo-
í üeal lniPorte con más los derechos de media annata 
%ta(i0aC^Q r^macion, dentro del término de treinta dias 
V e t o J 3^ e ei siguiente al en que se le notifique el 
f^avoj. 6 la intendencia adjudicando definitivamente á 
18. o. 
^ará e¡ a^.8cn.rrido el plazo de treinta dias, no pre-
^ e a o á adjudieatario la carta de pago que acredite el 
i " e^ cto (^ Ue S? refiere a^ condición anterior, se dejará 
^Perii-'^ ^judieacion, anunciándose nueva subasta 
»cio, perdiendo el depósito como multa y siendo 
además responsable al pago de la diferencia que hubiere 
entre el primero y sucesivos remates si se hubiese te-
nido que rebajar el tipo de la licitaeion. 
19. Presentada por el adjudicatario la carta de pago 
del valor del terreno y derechos legales, se le otorgará 
la correspondiente escritura de venta por el Adminis-
trador Central de Reutas y Propiedades ó por el Admi-
nistrador de Hacienda pública de la espres 'da provin-
cia según el adjudieatario tenga por eonveniente. 
Advertencias generales. 
Primera. Todos los incidentes á que dén lugar los es-
pedientes formados para la subasta de los terrenos baldíos 
realengos, se resolverán gubernativamente Ínterin los com-
pradores no estén en plena y pacífica posesión, y por 
tanto, las reclamaciones que se entablen, se resolverán 
siempre por la vía gubernativa. 
Segunda. Las diligencias necesarias para obtener la 
posesión de los terrenos subastados serán igualmente de 
la competencia administrativa, como tambiea el entender 
en el examen de la resolución de las dudas sobre límites 
y condición de la posesión dada. 
Tercera. Si se entablece reclamación sobre exceso é 
falta de cabida del terreno subastado y del expediente 
resultase que dicha falta ó exceso iguala á la quinta 
parte de la expresada en el anuncio, será nula la venta, 
quedando en ciso contrario firme y subsistente y sin de-
recho á iudemnizacion ni la Hacienda ni el comprador. 
Cuarta. Sarán de cuenta del rematante el pago de 
todos los derechos del expediente hasta la toma de po-
sesión. 
Manila 5 de Marzo de 1885.—El Administrador Cen-
tral de Rentas y Propiedades, Francisco A. Santisteban. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Sr. Presidente de la Junta de Reales Almonedas. 
D. N . N. , vecino de que habita calle de 
ofrece adquirir un terreno baldío realengo enclavado en 
sitio de de la jurisdicción de la provincia 
de en la cantidad de con entera sujeción 
al pliego de condiciones que se pone de manifiesto. 
Acompaño por separado el documento que acredita 
haber impuesto en la Caja de el 5 p g de que ha-
bla la condición 6.a del referido pliego.—Es copia, A. 
Santisteban. 
A L B A L D I A MAYOR DE TARLAC. 
Relación de los individuos aprehendidos por la 
fuerza de cuadrilleros en Paniquí, en la noche del 
8 de Junio último, por jugar al monte, con espre-
sion de las multas que ha pagado cada uno. 
Rayraundo Oumantny, 72 años de elad, casado, 
labrador, natural y vecino de Paniqui 2 pesos. 
Estevan Ponce, 32 id . de id. , id . , i d . de üabana -
tuan 1 id . 
Hilario Galang, 30 id . de id . , id., id . de Cabiao 
1 id . 
Tomás de los Santos, 30 id . de id . , id. , viajero 
de Angeles, 1 id . 
Manuela de León, 27 id. de id . , id . costurera, de 
Cabiao 1 id. 
Liberato Magtoloy, 52 id . de id . , id. labrador de 
Paniqui, 1 id . 
CÁrlos Oapinding, 46 id . de id . , i d . , i d . de Ge-
rona 1 i d . 
Cíndido Tolabot, 36 id. de id . , id . , i d . de Santo 
Tomás (PampariKa), 1 id . 
Pefronilo Corpus, 28 id. de id. , soltero, id. de 
Gerona, 1 i d . 
Estevan Narciso, 28 id de id . , casado, id.de Ca-
íuilmg, 1 id . 
Vicente Caguioa, 38 id .de id . , viudo, id . de Ge-
rona, 1 id. 
Antero Alfonso, 22 id. de i d . , casado, id. de Apa-
Ut, 1 id. 
Mariano Alfonso, 52 id. de id . , id . , id . de id . , 1 id . 
Andrés Santo Domingo, 39 id . da id . , i d . , id . de 
Gerona 1 i d . 
Honorio de la Cruz, 42 i d de id . , id . , i d . de id . , 
1 id . 
Alfonso Torres, 25 i d . de i d . , id., escribiente de 
id. , 1 id . 
Flaviano Arauras 56 id. de id. , i d . , labrador, Pa-
niqui 1 id . 
Tomás Andaya, 46 id . de id . , id . , id. de id. 1 id . 
Juan Andaya, 26 id. de id. , id . , escribiente, de id . 
1 id . 
Antonio Espíritu, 34 id. de id . , id . , labrador de 
Anao, 1 id. 
Flora Fernandez, 36 id . de id . , id . , tendera de 
id . , 1 id . 
Rafaela Tuniao, 25 id . de id . , id . , labandera, de 
id. 1 i d . 
Andrea Castro, 40 id . de id . , viuda, id . de i d . , 
1 id. 
Marcelino Poco, 33 i d . de id . , casado, id . de Ge-
j roña, 1 id. 
i 
Roque Arella, 29 id de id . , id. , id. de id., 2 id. 
Cecilia Nieves, 41 id. de i d . , viuda, jornalera de-
id., 1 id . 
Juan Manzon, 33 id . de id. , id . , labrador de Pa^ 
niq n, 1 id . 
Domingo Salazar, 59 id . de id . , casado, i d . de id 
1 id . 
Fabiano Talisaora. 52 id . de id . , id . , i d . de i d 
1 id . 
Vicente Valeriano, 25 id. de id . , id., i d . de i d , 
1 id . 
Francisco Valeriano, 33 id . de id . , id , , tendero 
de Moneada, 1 id . 
Giriaca Dumantay, 25 id . de id . , costurera, P&* 
niqui, 1 id. 
Oármen Dumantay, 31 id. de id . , i d . , i d . de i d 
1 JO. 
Juana Peñ-», 26 id. de id . , id . , tendera de Gerona^ 
1 id. 
Laureana Avella, 48 id .de id . , id . , labandera de 
id. , l i d . 
Estefanía Corpus, 26 id. de id . , id . , id. de i d . 1 i d . 
Petronila Criera, 52 id. de i d . , id., tendera de 
Anao, 1 id. 
Antonia Lupitas, 48 id de i d . , id. , labandera de 
Gerona, 1 id . 
Tarlac 31 de Diciembre de 1884—Gerónimo Sán-
chez. 
A L C A L D I A MAYOR DE C A V I T E . 
Relación de los aprehendidos por el Celador de 
Vi^iUncia y Serenos de esta Cabe'era, por jugar 
al monte en la noche del dia 5 áA presente mes j 
que fueron multados, á seis pesos el casero y á tres 
á cada uno d é l o s jugadores, cuyos nombres los que 
enumeran. 
Eugenio Defeo, indio, casado, de 32 años, de oS-
cio lahandero, y vecino de esta cabecera de OaviÉe, 
solvente, casero. 
Brígida Camposanto, id. , id . , de 24 id . , i d . de I» 
provincia de id . , costurera, id . , i d . , eu la multa de 
3 pesos. 
Canuto Defeo, i d . , id . , de 30 i d . , id . de Ma 
provincia de Tayabas, id . , id . , 3 id . 
Félix Malabunga, id., soltero, de 20 i d . , i d . 
id . provincia de id . , i d . , i d . , 3 id . 
Ramón Saborrido, id . , de 50 id . , i d . de 
id . de esta cabecera, i d . , id . , 3 id . 
Pedro Rico, id. , i d . , de 30 id . , id. de id.s i( 
id. , 3 id . 
Cavite 11 de Octubre de 1 8 8 4 . - C a l v o . 
Relación de los individuos penados por haber 
sido aprehendidos jugando al monte en esta Cabe-
cera en la noche del dia 11 del actual. 
Casera. —Candelaria Rosales, 6 pesos de mul¿&. 
Banquero. —Nicolás A uil, 6 id , Insolvéate. 
Apunt.* - M a t í a s Rosales, 3 id . 
Tomás Abanilla, 3 id . 
Esteban Guebarra, 3 id . , Insolvente. 
Romualdo Daaca, 3 id . 
Pedro Echem, 3 id . 
Angel Chaves, 3 id. . Insolvente. 
Victor Abejo, 3 id . , Insolvente. 
Agustín Saarenas, 3 id. 
Manuel Bagatongol, 3 id., Insolvente. 
Basilio liaban, 3 id . , Insolvente. 
Silvestre Llamorao, 3 id . 
Bernardo Roa, 3 id . 
Alvino Pacalioga, 3 id. , Insolvente. 
Cagayan de Misamis 20 de Diciembre de 1884v 
—Luis Huertas. 
Relación de los individuos aprehendidos por 1^ 
fuerza de la Guardia civil en esta Cabecera, en ía 
tarde del 21 de Julio último, por jugar al moaíef 
con espresion de los dias de prisión que sufrieron 
por insolvencia de la mt l t a impuesta. 
Anastasio Tamina, 50 años de edad, de oficio^ 
labrador, natural y vecino de Tarlac, 4 pesos d®-; 
multa. 
Candelaria Garda, 60 id . de i d . viuda, labaa-v 
dera, id . de id . 4 id. 
Estevan Bulatao, 25 id . de id . id . , labrador id , d ^ 
id . 2 id . 
Flaviano de los Reyes, 26 id . de id . i d . , sastre 
( de id . , 2 id. Gavino de los Santos 29 id . de id . id . , labrador i d ^ de id . , 2 .d. 
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Adriana Estrada, 26 id. de id. id. , Costurera id . de 
2 id. 
Ludovica Bassas, 50 id . de id.; viuda, joma-
Jera i d . de id., 2 id . 
Fraucisco Navarro, 28 id . de id. id., labrador id. | 
M% i d . 2 id . 
Tarlac 31 de Diciembre de 1884. - Gerónimo 
¿Sánchez. 
II , 
l>on Antonio Almansa Serrano, Capitán de la cuarta 
Compañía del Cuerdo de Carabineros de Filipinas 
y Fiscal nombrado por la superioridad para la 
continuación de una causa que se sigue contra el 
paisano Simplicio Arroyo, acusado del deliro de 
robo con fractura en el cuartel de Carabineros de 
Nueva Cáceres (Oamarmes Sur). 
En uso de las facultades que me conceden las 
lieales ordenanzas de S. M. el Rey (q. D. g.) como 
Juez Fiscal, por este primer edicto cito, llamo y 
emplazo al paisano Simplicio Arroyo Candelaria, 
indio, natural del pueblo de Guinobatan provincia 
4Íe Albay, de estado soltero, profesión sirviente, de 
Jreinta y tres años de edad, licenciado del segundo 
Tercio de la Guardia Civil en 10 de Julio del año 
1880, acusado del delito que .se hace referencia, 
íugit ivo al ser conducido por un oficial de justicia 
desde el pueblo de Cagsagua al Gobierno de esta 
provincia de Albay. el dia 11 de Febrero del año 
próximo pasado; para que dentro del término de 
"treinta dias, á contar desde la publicación del pre-
sente edicto, se presente en esta Fiscalía militar sita 
en el cuartel de Carabineros de Legaspi á responder 
á la causa que contra el misu o se sWue, bien en-
tendido que de no verificarlo, se rá juzgado en re-
beldía por el cor sejo de guerra competente. 
5>ado en Legaspi á 9 de Marzo de 1885.—El 
Capi tán Fiscal, Antonio Almansa. 
l>on Carmelo Frias y Vigotty, Alférez Fiscal de la 
sesta Compañía del Regimiento de Infantería Min-
danao número 4. 
En uso de las facultades que las Ordenanzas ge-
neTales del Ejército me conceden como Juez Fiscal 
de la sumaria instruida contra el soldado de la 2 a 
Compañía del espresado Regimien'o Nicolás Católico 
Candelaria por el delito de haberse excedido en 
w o de licencias, por el presente primer edicto, cito, 
l lamo y emplazo al referido soldado, para que en 
e! término de treinta dias, se presente en el Cuartel 
«que ocupa este Regimiento en esta plaza: pues de 
no verificarlo, se le seguirá la causa, y se le sen-
tenc ia rá en rebeldía. 
Joló 23 de Febrero de 1885.—Carmelo Frias v 
T ígo t ty . 3 
Don Antolin Ramos Hernández, Alférez de Infantería 
del cuadro eventual de reemplazo agregado al Regi-
miento de Infantería España nüm. 1, y Juez Fiscal. 
Habiéndose desertado de esta Plaza el soldado de 
)a quinta Compañía del espresado Regimiento Pedro 
Balaran Abad, hijo de Apoiinario y de Potenciana, 
natural de Sampaloc de esta provincia de Manil» 
•al q«e por este motivo sigo sumaria. 
Usando de las facultades que las Reales ordenanzas 
conceden en estos casos á los oficiales del Ejército, 
por el presente cito, Hamo y emplazo por este pri-
mer edicto al indicado soldado, señalándole para su 
presentación que deberá efectuarlo en el plazo de 
ireinía días, á contar de la fecha de la publicación 
del presente en la Guardia de Prevención del cuartel 
del Fortin que ocupa el cuerpo y de no efectuarlo 
í e le seguirá la causa y sentenciará en rebeldía. 
Manila 18 de Maizo de 1885.- Antolin Ramos.3 
Don Luis García Calas, Capitán graduado Teniente 
de la sesta Compañía del Regimiento Infantería 
España número 1, y Juez Fiscal. 
Habiéndole ausentado de la plaza de Manila el 
dia J2 del mes de Octubre del año de 1884 en oca-
s ión en que se bailaba especiante á buque para in 
^orporarse á banderas en el campan ento de Cotta-
bato, el soldado de este Regimiento Timoteo Mendoza 
Siongco, hijo de Lucas y de Silvina natural de Sta. 
Ana provincia de Manila; por cuyo motivo se le 
instruye sumaria. 
Y en uso de las facultades que en estos casos con-
ceden las Reales ordenanzas á les oficiales del Ejér-
cito, por el presente cito, llamo y emplazo por este 
segundo edicto al espresado soldado, señalándole el 
cuartel del Fortin que ocupa este Regimiento; donde 
deberá presentarse en el plazo de veinte dias, á con-
tar desde la fecha que se pubbque el presente á dar 
sus descargos y defensas, y de no verificarlo así se le 
seguirá la causa y será sentenciado en rebeldía. 
Manila 17 de Marzo de 1884.—El Juez-Fiscal, 
Luis García Calas. 3 
Don Candido Gallardo Sánchez , Alférez Fiscal del 
Regimiento Infantería España número 1. 
Habiéndose ausentado de esta plaza el dia dos del 
corriente mes y año el soldado de la cuarta compa-
ñía de este Reijimiento Alejandro Arciaga, á quien 
estoy sumariando por el delito de primera deserción. 
Usando de las facultades que en estos casos con-
ceden las Reales ordenanzas á los oficiales del Ejér-
cito, por el presente cito, llamo y emplazo por pr i-
mer edicto al espresado soldado señalándole la 
guardia de prevención del cuar el del Fortin, donde 
deberá presentarse, dentro del término de treinta 
dias, á contar desde la publicación del presente 
edicto á dar sus descargos y defensas y caso de no 
presentarse en el plazo señalado se seguirá la causa 
y se sentemMará en rebeldía. 
Manila 17 ae Marzo de 1885.—V.0 B . o - E l A l -
férez Fiscal, C. Gallardo.—Por su mandato.—El 
Secretario, Mariano Ballahiga. 3 
Don Hipólito Sarró Barrangan, Alférez del tercer i 
tercio de la Guardia Civil y Fiscal de una sumaria. ; 
Habiéndose fugado de la casa cuartel de la Guar-
dia Civil del pueblo de Argao (Cebú) el guardia de 
segunda clase de la 3.a sección de la 4.a línea de 
este Tercio, Pablo Pael Pol; hijo de Olacio y de 
Gregoria, natural de Matalón, provincia de Leyte, 
de 27 años, de oficio labrador, soltero, pelo y cejas 
nebros, ojos pardos, nariz chata, barba poca, estatura 
1'600 mts. á qmen estoy sumariando por el delito de 
maltrato con heridas a l vecino del pueblo de ü a -
laguete (Cebú) D. Esteban Silerio, el dia 8 de No 
viembre de 1884. 
Usando de las facultades concedidas por IHS Rea-
las ordenanzas del Ejército, por el presente ci'o, 
llamo y emplazo por primer edicto, al espresade 
gwardia civi l , señalándole la casa cuartel de la 
Guardia Civil de Barili , donde deberá presentarse 
dentro del término de treinta dias, á contar desde 
la publicación del presente edicto, á dar sus descar-
gos, y en caso de no presentarse, se seguirá la 
causa y sentenciará en su ausencia y rebeldía. 
Barili 25 de Febrero de 1885.—Hipólito Sar ró . 
Don Francisco de Iriarte, Juez de primera instancia 
de la provincia de la Laguna que de estar en 
actual ejercicio de sus funciones, el presente Es-
cribano dá fé. 
Por presente cito, llamo y emplazo á todos loa 
que se cona.deren con derecho á oponerse á la in-
formación testifical practicada en el Tribunal de 
San Pablo á instancia de D. Pedro Felismino sobre 
posesión de tres partidas de terrenos secanos situa-
dos en el barrio de San Cristoval de la jurisdicción 
de dicho pueblo adquiridos por título hereditario 
á su difunto padre Agustín Felismino y cuyo primer 
puesto de la cavidad de diez y seis cavanes de se-
milla poco mas ó menos sembrado de café y que 
se encuentra al pié del monte San Cristoval, linda 
por Este con el cafetal de l>. Gabriel Apilés, por 
Oeste con el de D. Catalino Cornista, por Norte 
con el referido monte San Cristoval y por Sur con 
el terreno de Mauricio Capuli. El segundo puesto 
de tres cavanes de semilla sembrado de unos cua-
trocientos piés de cocos linda por Este con el de 
doña Petrona Ramos, por Oeste con el de Ceferino 
Felismino, por Norte con el de doña Alejandra Abi-
tal; y por Sur con el del chino Toribio Casal. Y el 
tercer puesto también de tres cavanes de semilla 
de palay sembrado de trescientos piés de cocos linda 
por Norte y Este con terrenos de Tranquilino Bom-
bani. por Oeste con el de María Cánsela y por Sur 
con la calle real de dicho barrio de San Cristoval; 
para que dentro del término de nueve dias, conta-
dos desde el siguiente al de la publicación del pre-
sente edicto en la «Gaceta oficial», se presenten en 
este Juzgado á deducir en forma sus oposiciones, aper-
cibido que de no hacerlo les para rán los perjuicios 
que en justicia hava lugar. 
Dado en Santa Crnz cabecera de la Laguna á 
21 de Marzo de 1885. Francisco Iriarte.—Por 
mandado de su Sría., José Arquiza. 3 
En cumplimiento de providencia del Sr. Jueade 
la provincia de Bitangas, dictada en autos pro^ 
dos por D. José Villapando curador del me(iorj 
colas Villapando, se venderán en pública ^ 
en los Estrados del Tribunal del pue'>lo de 1 ^ 
dicha provincia bajo el tipo de mil quinientos pJ 
en progresión ascendente, en los días treípti 
Abr i l , primero y dos de Mayo próximos, rerriHU 
dose en el mejor postor las once de la m a ñ ^ 
citado día dos, un solar de la propiedad del refeíl 
menor, existente en la misma población de Lipá 
tiene veinte y nueve varas de frente por trein&Sj 
de fondo, y linda por Norte con el solar de lo8 
rederos del finado D. Genaro Mayo, por Sur, ^ 
Real en medio, con el atrio de la casa Parroquinl 
Oeste, calle en medio, con el solar de i ) . Just(j 
D . Marcos Reyes y por Este, también calle en 
con el solar de D. Gregorio Aguilera. 
Lo que se anuncia para que llegue á conoeiitój 
del público. 
Batangas 18 de Marzo de 1885.—Ricardo Atiei 
Ramón Canin. 
Don Vicente Pardo y Bonanza, Alcalde mavj 
Juez de primera instancia de esta provincia 
Por el presente cito, llamo y emplazo al ause] 
Bonifacio Bundoc, indio, soitero, natural y v¿ 
de Paombon, de diez y nueve años de edad, 
oficio jornalero y empadronado en la Cahc^ÉH 
I ) . Paulino Reyes, para que por el término 
treinta dias, contados desde esta fecha se prese 
en este Juzgado ó en sus cárceles á conei 
á los cargos que le resulta en la c a u s a nú»ii, 5( 
que instruyo contra él mismo por allanamieRto 
inorada y lesiones, apercibidos que si así lo hicj 
se le oirá y administrará justicia y de lo coiitra| 
se sustanciará la misma en su ausencia v rebé 
parándole los perjuicios que en derecho hub¡ 
lugar. 
Dado en la Casa Real de B'ilacan 12 de Maiw 
1885.—V'eente Pardo,—Por mandado de su Siií 
Vicente Euriquez. 
Don Estanislao Chaves y Fernandez Vil la, Alca 
mayor y Juez de primera instancia de estn p| 
vincia de Pangasinan, de cuyo actual ejercí 
yo el presente Escribano doy fé. 
Por el presente se hace saber: que en los ai 
de ab-intestato del finado 1). José Primicias, 
sigue en est^ Juzgado, se venderá el día diei 
ocho de Abril próximo venidero á las doce de 
mañana en el Tribunal del pueblo de 'Alcalá dees 
provincia, los bienes, muebles depositados en 
pueblo á D. Gabriel C iyaban, bajo el l i >o en p 
gresion ascendente de sus respectivos avalúos, v|i| 
que llegue á conocimiento del público y acudan 
aquel Tribuual donde se hallan de manifiesto did 
bienes el dia y hora señalados para hacei' postm 
Dado en la Casa Real de Lingayen á 13 
Marzo de 1885 —Estanislao Cháves. —Por man(lJ| 
de su Sría, Pablo Santos. 
Don Emilio Martin Bolaños, Alcalde mayor y 
de primera instancia de esta provincia de la 
panga que de estar en actual ejercicio 1( 
funciones, yo el infrascrito Escribano doy ^ 
Por el presente cito, llamo y emplazo al a>tó 
Mariano Pagnin, indio, casado, natural y veciu0 
Lubao, de 41 años do edad, procesado en la ^1 
núm. 5549 por fuga, para que por el íériaio0 
treinta dias, contados desde la publicación del 
senté comparezca en este Juzgado ó en las c 
lee de esta provincia á contestar y defended 
los cargos que contra él resultan de la esp'6-
causa; y si así lo hiciere le oiré y le adEQjn» 
justicia, y en caso contrario seguiré sustanciad' 
causa en su ausencia y rebeldía parándole 
juicios que en derecho hubiere lugar. 
Dado en la Vi l la de Bacolor á 19 de Mai^ 
1885. —Emilio Martin.—Por mandado de su 
Francisco Sarmiento García . 
• : 
Por providencia del Sr. Alcalde mavor 
distrito recaída en la causa n ú m . 2059, ^ 
llama y emplaza á los testigos Roberto ^' , 
Brigida Salonga y Inés de los Reyes, p^ra ^ i 
el término de nueve dias, contados desde 
cha, se presenten en este Juzgado par» i 
en la espresada causa apercibidos que de . 
ficarlo les pa r a r á el perjuicio que en 
hubiere lugar. 
Tondo 23 de Marzo de 1885.—Antonio 
Impronta a* Amigos del Fais. salid d*! Anda 
0 
